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Вселенная живет сама по себе и по своим законам. Солнечная си-
стема (Земля, другие планеты и спут-
ники, астероиды и кометы) звезды и 
звездные скопления в виде галактик 
различного типа и все, что мы мо-
жем своими глазами увидеть или на-
блюдать с помощью телескопов или 
других приборов – это огромный или 
даже бесконечный мир для наших по-
пыток его исследования [2]. Мы пока 
не понимаем точной структуры окру-
жающего мира и всех законов созда-
ния, существования и развития миро-
здания. Любая физическая теория но-
сит временный характер в том смысле, 
что является лишь гипотезой, которую 
нельзя доказать. Можно подтверждать 
примерами, подвергать сомнению или 
развивать в новых направлениях.
Находясь внутри системы, невоз-
можно осознать в полной мере все за-
коны окружающего нас мира. Можно 
создавать и исследовать различные ги-
потезы, теории или модели, проверяя 
их соответствие реальности прямыми 
экспериментами или косвенным об-
разом.
Тривиальный религиозный под-
ход к возникновению окружающего 
нас мира за семь дней в этом смысле 
является лишь самой простой и удоб-
ной для многих гипотезой или точнее 
словесной моделью божественного 
создания всего существующего и по-
следующего постоянного наблюдения 
за всеми и управления нами, а не до-
стоверной истиной, теорией или ре-
альным процессом. Это можно прини-
мать на веру или придумывать другие 
варианты [1, 3].
Во многих сочинениях Платона 
проводится мысль о том, что быти-
ем в подлинном смысле слова можно 
назвать только абсолютные сущно-
сти, сохраняющие своё бытие безот-
носительно пространства и времени. 
Такие абсолютные сущности назы-
ваются в сочинениях Платона идея-
ми. Если мы соглашаемся с тем, что 
истинное познание касается только 
вечного и неизменного бытия, а каса-
тельно изменяющегося и временно-
го не может быть истинного знания, 
но только лишь мнение, то следует 
признать автономное существование 
идей.
Аристотель обосновал бытие ус-
мотрением принципа благоустройства 
Космоса. Мировое движение есть 
цельный процесс: все его моменты 
взаимно обусловлены, что предпо-
лагает наличие и единого двигателя. 
Есть причина, сама себя обусловлива-
ющая: причина всех причин.
Аристотель в числе первых соз-
дал теорию движения небесных тел. 
Он считал, что Земля неподвижна, а 
Солнце, Луна, планеты и звезды об-
ращаются вокруг нее по круговым 
орбитам [4]. Гиппарх объяснил ви-
димое движение Солнца и планет. 
Птолемей развил геоцентрическую 
систему мира, исследовал видимое 
движение Солнца, Луны и планет. 
Коперник предложил гелиоцентри-
ческую систему мира в работе «Об 
обращении небесных сфер». Кеплер 
предложил законы движения планет. 
Гук занимался теорией планетных 
движений. Он высказал идею закона 
всемирного тяготения в своем пись-
ме Ньютону, который выполнил обо-
снование и получил общее решение 
в задаче двух тел. Лаплас завершил 
создание небесной механики на ос-
нове закона всемирного тяготения, 
доказал устойчивость Солнечной 
Системы, исследовал движение 
Луны, обосновал гипотезу возник-
новения Солнечной Системы. Гаусс 
опубликовал свою теорию движе-
ния небесных тел. Якоби разрабо-
тал общую теорию интегрирования 
уравнений движения. Альберт Эйн-
штейн сформулировал специальную 
и общую теорию относительности, 
создал новую систему простран-
ственно-временных отношений. Он 
показал, что тяготение является вы-
ражением той неоднородности про-
странства и времени, которая произ-
водится присутствием материи.
Академик А.Н. Крылов замечает, 
что «в последние годы возникло и 
точнейшими и труднейшими экспери-
ментами и математическими исследо-
ваниями устанавливается закон един-
ства вещества и энергии…».
Многие считали, что Вселенная 
либо существовала всегда в неизмен-
ном состоянии, либо была сотворена 
в какой-то момент времени примерно 
такой, какова она сейчас. Было ли у 
Вселенной начало? А если было, что 
происходило до того? Откуда все это 
появилось? Какова сущность време-
ни? Кончится ли оно когда-нибудь?
Эйнштейн не раз подтверждал, 
что начало теории расширяющейся 
Вселенной положил А.А. Фридман. 
Он создал модель нестационарной 
вселенной [2], где предсказал воз-
можность расширения Вселенной, а 
модель стационарной Вселенной Эйн-
штейна оказалась частным случаем.
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Гипотеза Большого Взрыва, ко-
торую предложили в середине про-
шлого века Гамов и другие [1], для 
почти мгновенного появления и 
формирования из «ничего» Вселен-
ной фактически ничем не подтверж-
дается (из ничего и выйдет ничего). 
Таким образом, гипотеза является 
одной из физических моделей, хотя 
все больше ученых говорят, что так 
оно и было почти 14 миллиардов лет 
назад. Есть только косвенные при-
знаки, которые как-то проявились 
за последние годы и в какой-то мере 
подтверждают и уточняют возмож-
ное развитие событий.
Ради оправдания существующих 
теорий [5] или в дополнение к ним 
рождают новые гипотезы и модели 
[6]. Обнаруживают «темную» ма-
терию (форма материи, которая не 
испускает электромагнитного излу-
чения и не взаимодействует с ним), 
«темную» энергию (вид энергии, 
введенный в математическую мо-
дель Вселенной, ради возможного 
объяснения наблюдаемого ее расши-
рения с ускорением), «темный» по-
ток, реликтовое излучение, какие-то 
космические струны (которые воз-
никли вскоре после Большого взры-
ва и были либо замкнутыми, либо 
бесконечными), разбегание галактик 
в нашей почти бесконечной Вселен-
ной и даже ускоренное их разбега-
ние. А велика ли точность таких из-
мерений за какие-то сто лет?
Вдруг оказывается, что ближай-
шая к нам галактика «Туманность Ан-
дромеды» не удаляется от нас, а летит 
к нам навстречу. Через несколько мил-
лиардов лет мы можем «встретиться» 
с ней.
Отметим пока самое существен-
ное! Эйнштейн, конечно, был прав в 
своих работах, связывая энергию, мас-
су и скорость света. Но, возможно, не 
все так просто! Проблема может быть 
глубже! Нужно искать не единую тео-
рию силового поля, а теорию единого 
мира!
Пространство (метрика, размер-
ность, структура), материя (вещество, 
которое его заполняет и наблюдается 
или проявляется), движение (как фор-
ма существования материи), время 
(как способ наблюдать движение или 
изменения состояния), энергия (как 
одна из основных характеристик дви-
жения) и, возможно, информация (как 
способ выделять, осознать и хранить 
всё существенное, а также влиять на 
дальнейшее развитие событий) – суть 
одно! 
Единый комплекс или субстанция 
всего существующего!
Мы отмечаем разные проявления в 
различных обстоятельствах и по раз-
ным законам для этой единой субстан-
ции. Это только такие события или 
состояния, которые мы пока можем 
наблюдать и в какой-то мере осознать, 
измерить, прогнозировать.
В своей повседневной жизни и в 
классической механике нам удобнее 
считать, что окружающие нас пред-
меты являются твердыми или почти 
твердыми телами. Иногда вспомина-
ем другие проявления материи, когда 
идет дождь или снег, дует ветер или 
сверкает молния, греемся на берегу 
реки или замечаем просторы и много-
образие моря.
Можно предположить, что всё во 
Вселенной продолжает развиваться 
при любой модели старта, то есть ис-
пытывает модификации. Была модель 
стационарной Вселенной, которая су-
ществовала всегда и будет вечно. Или 
в случае большой плотности распре-
деления материи сожмется со време-
нем до минимальных размеров, чтобы 
начать новый цикл существования в 
новых формах [2, 3, 6]. 
Можно предположить, что свя-
зи пространства, времени, материи, 
энергии, информации гораздо слож-
нее. Пока стараются осознать какие-то 
отдельные взаимосвязи научными или 
метафизическими методами.
Пространство может менять раз-
мерность и структуру в разных частях 
Вселенной в глобальном реальном 
или в микромире.
Время может «протекать» по-
разному в разных частях Вселенной.
Свойства материи (в том числе 
элементарных частиц: фотонов, про-
тонов, электронов, кварков, мезонов, 
бозонов и прочее) может меняться 
или трактоваться по-разному [5, 6] 
(старение фотонов, а не разбегание 
галактик).
Когда научились собирать с по-
мощью телескопов потоки света и 
других излучений, чтобы увидеть 
больше и дальше, это было здорово! 
Создавали теории движения планет 
Солнечной системы, их спутников, 
астероидов и комет. Смогли разгля-
деть некоторые детали, чтобы вооб-
разить и построить структуру всей 
Солнечной системы и различных 
галактик, которых обнаруживается 
все больше, а также Метагалактики 
(видимой части Вселенной).
Когда научились «ловить», то есть 
замечать с помощью специальных 
приборов, нейтрино, которые легко 
проникают сквозь планеты и звезды, 
было интересно. Сейчас начали го-
ворить, что удалось опознать бозон 
Хиггса!
Мгновенное действие сил грави-
тации – это гипотеза или факт? Что 
правильнее? Как планета или звез-
да определяет, кто на них действует 
и где в данный момент находится? 
Предельное значение скорости света 
или передачи электрического сигнала 
и мгновенное взаимодействие любых 
тел (звезд и планет) на любых рассто-
яниях? 
Возможно, другие законы опре-
деляют взаимодействие звезд в га-
лактиках, межзвездной материи или 
прочих звездных скоплений и обра-
зований?
Мгновенное перемещение в 
какие-то параллельные миры через 
«коридоры» или «трубки» в другие 
измерения – это возможно? А что 
именно должно перемещаться на 
самом деле – наше тело или наше 
изображение на экране мобильного 
телефона?
Возможно ли существование не 
только антиматерии, но и антиграви-
тации? По каким законам она может 
действовать? Каков закон гравитаци-
онного взаимодействия с антиматери-
ей или темной материей, которая пока 
не очень заметна во Вселенной, хотя 
говорят, что ее в 20 раз больше обыч-
ной видимой материи?
А не болтаются ли наши галактики 
в этой темной материи как пенные ку-
сочки сливок в чашке кофе после того, 
как размешивали сахар? В результате 
образовывались вихри (вихри прото-
галактик или галактик), похожие на 
водовороты. Скорость вращения за-
вихрения предопределила форму га-
лактики, родившейся из этого вихря.
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А может быть, вся видимая нами 
Вселенная – это кисель, размазанный 
на трехмерной гиперповерхности, в 
который бросили ягодки (звезды, га-
лактики) и взбалтывают из другого 
«многомерного мира»? Может быть, 
этот кисель растекается по поверхно-
сти с особой кривизной в четырех- или 
пяти- или 17-мерном пространстве?
Для себя могу определить новое 
представление о существовании – 
мы все представляем собой част-
ную реализацию в данном месте и 
времени общей субстанции, которая 
потом может превратиться или пре-
образоваться во что-то другое. Мы 
все – пока материальный кусочек 
Вселенной и, возможно, имеем воз-
можность сохранения информации о 
прожитом времени. Вернадский счи-
тал ноосферу (сфера разума, сфера 
взаимодействия общества и приро-
ды) информационным полем Земли 
[7]. Что космос хранит весь опыт 
или информацию о прошлом, насто-
ящем и будущем.
Это перекликается с представле-
ниями христиан о загробной жизни 
как лучшем продолжении, если были 
хорошими на Земле. С представлени-
ями буддистов о многократных ин-
карнациях или новых воплощениях в 
виде человека или животного снова на 
Земле. Есть много других религий или 
псевдонаучных течений, которые пы-
таются сказать, что не все так плохо и 
не все кончается в случае смерти.
Это больше, чем религия, которая 
служит временным целям, даже если 
помогает людям и народам лучше себя 
чувствовать! Пока это больше, чем 
наука, которая не всегда может разо-
браться даже в ближайшем окружении 
на поверхности Земли или в сознании 
человека! Я не против того, что по-
могает людям определиться в жизни с 
помощью религии или других теорий, 
если это не мешает другим.
Главное в нашем существовании 
определиться, как мы соответству-
ем общему развитию Вселенной в 
нашем представлении. Возможно, в 
чем-то мы будем не правы. Но если 
в наших головах как-то сказывается 
общее направление развития Все-
ленной и человечества на Земле, то 
следует больше помогать лучшему 
варианту.
Иногда мне кажется, что каждое 
мгновение и кусочек пространства 
будет самым прекрасным для нас в 
жизни! Постараемся сделать макси-
мум того, что зависит от нас! Во имя 
прекрасного будущего для всех!
Если Вселенная как-то и когда-
то вдруг образовалась, то это должно 
было происходить во взаимодействии 
материи, пространства, времени, ин-
формации и энергии.
Наша Вселенная расширяется!? 
Чем дальше от нас находится галак-
тика, тем в более “молодом” возрас-
те её видит наблюдатель с Земли. В 
настоящее время самые далёкие га-
лактики, которые удалось разглядеть 
астрономам, находятся на расстоя-
нии многих миллиардов световых 
лет. Значит, мы видим их такими, 
какими они были, когда Вселенной 
было совсем немного лет от рожде-
ния. Получается противоречие, по-
скольку тогда галактики были ближе 
к нам. А где же заблудился луч света, 
который так постарел?
Некоторые теории (например, 
большинство инфляционных кос-
мологических моделей) предсказы-
вают, что полная Вселенная имеет 
размер намного больший, чем на-
блюдаемая.
Теоретически, граница наблюда-
емой Вселенной доходит до самой 
космологической сингулярности, од-
нако на практике границей наблюде-
ний является реликтовое излучение. 
Именно оно (точнее, поверхность 
последнего рассеяния) является наи-
более удалённым из объектов Все-
ленной, наблюдаемых современной 
наукой. В то же время в настоящий 
момент наблюдаемая поверхность 
последнего рассеяния увеличивается 
в размерах, так что границы Метага-
лактики растут, и растёт, например, 
масса наблюдаемого вещества во 
Вселенной.
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